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BIBLIOGRAPHIE 
OUVRAGES SIGNALES 
ZOOLOGIE. 
CABRERA, A. - Catalogo de los Mamiferos de America del Sur. 1. 
Metatheria. Unguiculata. Carnivora. Bnenos-Aires. Revista del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia », 
vol. 4, n° 1, 1957, IV et 307 pages. 
Danmarlcs Fauna. 64. Biller. XX, Tillaegsbind, par V. HANSEN. Copen­
hague, 1958, 244 pages, 140 figures. 
GARTH, J.S. - ,Brachyura of the Pacifie Coast of America. Oxyrhyncha. 
Allan Hancoclc Pacifie Expeditions. Los Angeles, volume 21, 1958. 
Texte : XII et 499 pages. Tables et planches : p. 501-854, 55 plan­
ches. Amérique du Nord et du Sud. Clefs. 
HERING, E.M. - Bestimmungstabellen der Blattminen 
einschliesslich des Mittelmeerbeclcens und der 
Jnseln. The Hague, Junk, 1957, 3 volumes, 648 + 535 
et 86 planches. 
von Europa 
Kanarischen 
+ 221 pages 
JACZEWSKIEGO, T. et WoLSKIEGO, T. - Fauna Slodlcowodna Polslci. 
(Faune des eaux douces de Pologne). Warszawa, en cours depuis 
1936. Sont actuellement parus : 
Fascicule 14 : Sieciarki (Neuroptera s. !.), par J. St. MIKULSKI, 
1951, 56 p., 39 fig. 
Fascicule 15 : Jetki (Ephemeroptera), par J. St. MIKuLSKI, 
1936, 168 p, 122 fig 
Fascicule 18 : Owady Bezskrzydle (Apterygota), par J STACH, 
1951, 126 p., 71 fig. 
Fascicule 26 : Pijawki (Hirudinea), par L.K. PAWLOWSKI, 1936, 
176 p., 134 fig. 
Fascicule 37 : Gabki (Porifera), par K. SmM, 1953, 79 p., 
41 fig. 
Klucze do oznaczania owadow Polslci (Reys for the identification 
of Polish Insects), Varsovie. Polski Zwiazek Entomologiczny. Texte 
en Polonais. En cours de publication depuis 1954. Sont actuel­
lement parus : 
Partie 2 : Collembola, par J. STACH, 1955, 215 p., 608 fig. 
Parties 3 à 5 : Protura, Diplura, Thysanura, par J. STACH, 1955, 
63 p., 43 fig. 
Partie 19 : Coleoptera, fasc. 25, Silphidae, par M. MROCZKOWSKI, 
1955, 29 p., 42 fig.; fasc. 41, Anobiidae, par J. DOMINIK, 1955, 
69 p., 125 fig. ; fasc. 50-51, Byrrhidae, Nosodendridae, par 
M. MRoczKowsKI, 1958, 30 p., 55 fig.; fasc. 52, Dermestidae, 
par M. MROCZKOWSKI, 1954, 47 p., 81 fig.; fasc. 87, Pyrochroïdae, 
par J. DOMINIK, 1954, 8 p., 8 fig.; fasc. 99 et 100, Scolytidae 
et Platypodidae, par M. NUNBERG, 1954, 106 p., 280 fig. 
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Partie 27 : Lepidoptera, fasc. 39 et 40, Glyphipterygidae et 
Douglasiidae, par S. ToLL, 1956, 50 p., 32 fig.; fasc. 45 b, 
Pyralididae, Crambinae, par S. BLESZYNSKI, 1956, 87 p. 285 fig. 
- Partie 28 : Diptera, fasc. 1, Généralités, par P. TROJAN, 1957, 
145 p., 231 fig. ; fasc. 14 a, Tendipedidae, par W. ROMANISZYN, 
1958, 137 p., 229 fig. ; fasc. 19, Erinnidae, par P. TROJAN, 
1956, 21 p., 20 fig.; fasc. 23, Cyrtidae, par P. TROJAN, 1956, 
17 p., 18 fig. ; fasc. 26, Omphralidae, par P. TROJAN, 1956, 
15 p., 18 fig. ; fasc. 35 et 36, Conopidae et Pyrgotidae, par 
R. TROJANOWA, 1956, 44 p., 75 fig.; fasc. 77 et 78, Hippoboscidae 
et Nycteribiidae, par S. KOZLOWSKI, 1956,, 30 p., 46 fig. 
OMODEO, P. - Oligochètes. In : La Réserve naturelle intégrale du 
Mont Nimba. Fascicule 4. Mémoires de l'Institut Français d'Afri­
que Noire, n° 53, 19'58, p. 9-109, figures 1-48, Malgré son titre, ce 
travail est d'intérêt général pour toute l'Afrique Occidentale. Il 
contient, en effet, de nombreuses clefs de familles, genres et 
espèces. 
OsBURN, R.C. Bryozoa of the Pacifie Coa.st of America. Allan 
Hancock Pacifie Expeditions, Los Angeles, volume 14, n° 1, 1950, 
p. 1-269, pl. 1-29; n° 2, 1952, p. 271-611, pl. 30-64. Clefs des genres 
et des espèces. 
PrnAN, A.A. - Bibliografia entomologica argentina 1874-1952. I-Z 
(conclusion). In : Curso de Entomologia. Museo Argentino de 
Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia ». Buenos-Ayres, 
1957, p. 717-804. 
SATYAMURTI, S.T. - The Mollusca of Krusadai Island. Il. Scaphopoda, 
Pelecypoda and Cephalopoda. Bulletin of the Madras Government 
Museum (New Series), Natural History Section, Vol. 1, n° 2, 
part 7, 1956, IV et 202 pages, 30 planches. Clefs et descriptions. 
La première partie de cette faune indienne locale (Amphincura 
et Gastropoda) a été publiée en 1952 dans la même série, volume 1, 
n° 2, part 6, XXXIV et 267 pages. 
SATYU YAMAGUTI. - Sysfema Helminthum. Volume 1. The digenetic 
Trematodes of Vertebrates. London. lnterscience, 1958, 2 parties, 
991 et 600 pages, 106 planches. Bibliographie de plus de 3.500 
références. Le volume 2 sera consacré aux Cestodes des Vertébrés 
et le volume 3 aux Nématodes parasites de Vertébrés. 
BOTANIQUE. 
Conspectus Florae Angolensis elaborado pelo Instituto botanico de 
Coimbra corn a colaborado do Museu Britanico (British Museum). 
Coimbra. En cours de publication depuis 1937. Vient de paraître: 
Volume 2, fascicule 2, 1956, p. 153-322, planches. 
DAWSON, E.Y. - Marine Red Algae of Pacifie Mexico. Allan Hancock 
Pacifie Expeditions. Los Angeles. Volume 17, n° 1, 1952, 239 pages, 
33 planches ; n° 2, 1954, p. 241-396, 44 planches. Clefs. 
JONES, E.'\\'. - A provisional key to the genera of tropical African 
Hepatics. Journal of the West African Science Association, 
volume 4, 1958, p. 50-73, 3 figures. Clefs et bibliographie. 
MASON, H.-L. - A Flora of the marshes of California. University of 
California Press, 1957, IX et 878 pages, 367 figures. 
OzENDA, P. - Flore du Sahara septentrional et central. Paris, CNRS, 
1958, 486 pages, 177 figures, 16 planches, carte. Clefs. 
SMITH, A.H. - The Mushroom Hunter's Field Guide. Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1958, II et 197 pages, figures. 
Initiation aux Champignons supérieurs des U.S.A. 
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TAYLOR, ,V.R. - Pacifie marine Algae of the Allan Hancock Expc­
ditions to the Galapagos Islands. Allan Hancock Pacifie Expedi­
tions, Los Angeles, volume 12, 1945, IV et 528 pages, 100 planche� .. 
Clefs des genres et espèces. 
TAYLOR, ,V.R. - Marine Algae of the Northeastern Coast of North 
America. Second cdition, revised. 1957. Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 509 pages, figures. 
P.4.LEONTOLOGIE. 
MOORE, R.C., editor. - Treatise on Jnvertebrate Paleonlology. Part L, 
Mollllsca 4. Cephalopoda. Ammonoidea, by W.J. ARKELL, W.M. 
FURNISH, B. KUMMEL, A.J{. MILLER, R.C. MOORE, 0.H. SCHINDEWOI.F, 
P.C. SYLVESTEH-BRADLEY and C.W. WRIGHT. Geological Society 
of America, 1957, XXII et 490 pages, 558 figures. 
AN ALYSE S 
AUBERT DE LA RuE , E. - L'Homme et les Volcans. Paris·, Gallimard, 
Géographie humaine, volume 30, 1958, 398 pages, 1 carte et 
16 planches photographiques. Prix : 1.600 francs. 
Le titre de ce livre donne une idée inexacte de son contenu. 
Loin d'être limité aux rapports de l'Homme et des volcans, cet 
excellent ouvrage constitue en effet une très claire mise au point 
d'ensemble sur le volcanisme. Ce sujet n'avait pas, depuis longtemps, 
fait l'objet en notre langue d'une publication à la fois sérieuse et 
lisible par un grand public cultivé. C'est désormais chose faite et 
le lecteur curieux pourra trouver, dans ces quatre cents pages 
solidement documentées, tout ce qui est nécessaire pour assouyir 
sa curiosité. 
En effet, l'auteur passe successivement en revue les caractères 
du volcanisme, les différents types d'éruptions (y compris les mani­
festations atténuées), les créations du volcanisme (modifications du 
relief, caldeiras, chutes de cendres, coulées et nappes de lave, 
volcans nouYeaux, éruptions sous-marines), les éruptions catastro­
phiques, la géographie des volcans et, pour terminer, leurs bienfaits. 
Tout ceci est exposé avec une grande clarté et farci d'observations 
personnelles. L'ouvrage se termine par une utile bibliographie, un 
petit glossaire· des termes vulcanologiques et un excellent index 
géographique. 
Tout au plus peut-on regretter que ce livre ne soit pas illustré 
plus copieusement. Les excellentes photos de l'auteur mettent « l'eau 
à la bouche » du lecteur et lui donnent une impérieuse envie de voir 
plus de volcans « en action ». 
F. i80URLIÈRE. 
AUBERT DE LA RuE, E. - Tahiti et ses archipels. Polynésie française. 
Paris, Horizons de France, 1958, Collection Visages du Monde, 
158 pages, 100 héliogravures, 1 carte. 
Edgar Aubert de la Rüe est un naturaliste objectif qui met son 
point d'honneur à rapporter fidèlement ce qu'il a vu, en se dégageant 
au maximum des idées préconçues et des images toutes faites. Rien 
d'étonnant donc à ce que le tableau qu'il nous trace de Tahiti, des 
îles de la Société, des Tuamotus, des Marquises et des îles Australes 
soit bien différent de celui que nous en brossent généralement les 
conférenciers style « salle Pleyel » ! Depuis le temps de 'Vallis, 
de Bougainville et de Cook, la Polynésie et les Polynésiens ont 
beaucoup changé - et pas toujours dans le sens que l'on eut 
souhaité ! 
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Le texte de cet ouvrage nous présente de ce fait un tableau, 
dénué de tout romantisme, de la vie dans ces archipels en pleine 
transformation. Après une initiation générale au monde polynésien, 
l'auteur donne de chaque île une description vivante et documentée 
qu'il accompagne d'admirables photographies personnelles. A les 
contempler, on s'aperçoit que la nature polynésienne conserve encore 
de « beaux restes » et que si l'aculturation et le métissage ont 
beaucoup réduit l'attrait que ces archipels sont susceptibles d'exercer 
sur l'apprenti ethnologue, le naturaliste peut encore y contempler 
de magnifiques paysages, les restes d'une flore intéressante et surtout 
<le merveilleux récifs coraliens. 
F. jBOURLIÈRE. 
D'ARCY THOMPSON, R. - D'Arcy Wentworth Thompson, the scholar­
naturalist, 1860-1948. London, Oxford University Press, 1958, XI 
et 244 pages, 1 frontispice et 8 planches hors-texte. Prix : 25 
shillings. 
Tous ceux qui ne connaissent Sir d' Arcy Thompson que par 
son classique ouvrage On Growth and Form risquent fort de ne se 
faire qu'une idée très incomplète de la riche personnalité de son 
auteur. Qui pourrait penser en effet, que ce biologiste-mathématicien, 
précurseur de maintes tendances biométriques actuelles, est le même 
homme que l'auteur du Glossary of Greek birds et du G/ossary of 
Greek Fishes - monuments d'érudition classique ? 
L'attachante biographie que voici, due à la plume de sa fille 
aînée, nous fait revivre chaque étape de cette longue carrière, depuis 
les années d'enfance en pleine époque victorienne et les études à 
Edimbourgh et à Cambridge jusqu'à l'élection à la Royal Society, 
la nomination à la chaire de St Andrews et les innombrables tour­
nées de conférences entreprises par le vénéré patriarche de la zoologie 
britannique entre 1918 et 1946. Le rôle joué par D'Arcy Thompson 
dans les travaux de la Behring Sea Commission en 1896-1897 et dans 
ceux du Conseil international pour l'exploration de la Mer fait 
l'objet de deux chapitres particulièrement intéressants. 
L'ouvrage se termine par une remarquable étude critique des 
vues exprimées dans On Growth and Form, par P. B. Medawar. 
F. jBOURLIÈRE. 
BERLAND, L. - Atlas des Hyménoptères de France, Belgique, Suisse. 
Paris, N. Boubée, 1958, Nouveaux Atlas d'Entomologie, tome 7, 
2 volumes, 155. et 184 pages, 28 planches en couleurs, 8 planches 
photographiques, 71 figures dans le texte. 
Les Hyménoptères, qu'ils soient solitaires ou sociaux, consti­
tuent un groupe passionnant et l'on pouvait regretter qu'il n'existât 
pas de manuel d'initiation permettant au débutant de s'orienter 
facilement parmi les quelque 10.000 espèces de la faune française. 
Cette lacune se trouve aujourd'hui comblée par l'excellent travail 
de L. Berland qui vient compléter cette série de qualité qu'est la 
collection des Nouveaux Atlas d'Entomologie. 
Grâce à un texte toujours très clair et à une abondante illus­
tration l'amateur pourra désormais identifier sans trop de peine 
les familles, les genres principaux et les espèces communes ou parti­
culièrement intéressantes. Il s'initiera également à leur biologie et 
se trouvera ainsi tout naturellement amené à pouvoir utiliser avec 
profit des ouvrages plus complets, mais plus « secs » dans leur 
présentation, tels que le tome 7 de la faune de Rémy Perrier (1940) 
ou les volumes de la grande Faune de France. 
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Auteur et éditeur doivent donc être félicités chaleureusement 
pour cette excellente initiative. 
F. j30URLIÈRE. 
ELTON, C. - The ecology of invasions by animais and plants. London, 
Methuen, 1958, 181 pages, 50 photographies hors-texte et 51 figures 
et cartes dans le texte. Prix : 30 shillings. 
Voici un sujet d'actualité magistralement traité par l'un des 
fondateurs de l'écologie animale moderne, le directeur du Bureau 
of Animal Population de l'Université d'Oxford. 
On sait quels catastrophiques dégâts peut entraîner l'introduction 
irréfléchie ou accidentelle de certaines espèces animales ou végétales 
étrangères. Les histoires du Doryphore en Europe, de l'Anophe/es 
gambiae au Brésil ou du Lapin en Australie, sont présentes à tous 
les esprits. Toutes les introductions ne revêtent cependant pas un 
tel caractère « explosif » et nombreuses sont celles qui passent 
inaperçues, sauf des spécialistes. 
L'auteur en cite de multiples exemples qui vont des Mammifères 
aux algues microscopiques. Certaines constituent de véritables expé­
riences « naturelles » à grande échelle et les enseignements qu'il 
est possible d'en tirer sont passionnants pour l'écologiste. La rapidité 
des moyens de communication modernes facilite considérablement 
de telles introductions, involontaires ou non, et les faunes comme 
les flores autochtones des continents et des îles vont certainement 
se trouver plus exposées que jamais aux invasions successives d'im­
migrants de tous ordres. 
Il est intéressant d'essayer d'analyser les causes de succès ou 
d'échec des espèces introduites. Il semble que plus une biocœnose 
est complexe, moins un immigrant à de chances de s'installer de 
façon durable. C'est ainsi que les pullulations catastrophiques de 
certains insectes qui causent tant de dégâts dans les forêts tempérées 
ou nordiques paraissent inexistantes en forêt tropicale humide. 
L'agriculture et la sylviculture modernes qui tendent à simplifier 
au maximum (surtout en cas de monoculture) les communautés 
végétales et animales tendent au contraire à faciliter la tâche des 
immigrants éventuels. Conserver une certaine variété au paysage 
·serait donc un moyen pratique d'empêcher les invasions explosives 
d'hôtes indésirables, en favorisant une certaine « stabilité écolo­
gique ». L'auteur préconise dans ce but le maintien, entre les champs 
cultivés, de boqueteaux, de haies et de talus incultes qui permettent 
la survie d'une faune très riche, équilibrée et constituant un facteur 
de résistance naturelle contre tout nouveau venu. Les arguments 
présentés en faveur de cette thèse paraissent très convaincants et 
ouvrent d'intéressantes perspectives pour la conservation de la Nature 
dans les régions très peuplées. 
F. j30URLIÈRE. 
MALCLÈS, L.N. - Les sources du travail bibliographique. Tome III. 
Bibliographies spécialisées (Sciences exactes et techniques), avec 
la collaboration de G. GARNIER, P.M. GuELPA, G. KOEST, M.G. 
MADIER et J. MIET. Genève (E. Droz) et Paris (Minard), 1958, 
X et 577 p. Prix : 100 francs suisses. 
Au train où se développent les sciences à l'époque contempo­
raine, il devient chaque jour plus difficile de se tenir au courant 
des développements nouveaux dans sa propre spécialité et tout à fait 
impossible de « suivre le mouvement » dans les disciplines qui lui 
sont étrangères. C'est dire que le rôle des guides bibliographiques, 
autrement dit des répertoires permettant de connaître rapidement les 
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traités et manuels fondamenfaux dans chaque discipline, devient cha­
que jour plus grand. Encore faut-il que ces indispensables instruments 
de travail soient rédigés dans un état d'esprit éminemment pratique 
et, par ailleurs, fréquemment remis à jour. 
Ce troisième tome du grand ouvrage de L. N. Malclès, biblio­
thécaire à la Sorbonne, rencontrera auprès des naturalistes l'accueil 
le plus chaleureux, car il marque un progrès énorme par rapport 
aux ouvrages similaires qui l'ont précédé. L'auteur a, en effet, eu 
l'excellente idée de faire appel, pour les sciences biologiques, à des 
bibliothécaires en contact quotidien avec les chercheurs. La Zoologie 
(p. 321-390) a ainsi été confiée à Mademoiselle M. G. Madier, conser­
vateur à la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire 
Naturelle, et providence de tous les naturalistes aux prises avec un 
difficile problème bibliographique. Le résultat en est la meilleure 
sélection de titres que je connaisse en ce domaine. Excellente aussi 
la partie Sciences de la Terre (p. 236-296), due à Mademoiselle P. M. 
Guelpa, chef de service de documentation au Bureau de recherches 
géologiques, géographiques et minières. Le chapitre sur la Biologie 
générale et animale (p. 297-320) par G. Koest n'est pas mauvais, 
bien qu'un peu trop riche en références n'ayant guère qu'un intérêt 
historique - pour le génétique, la physiologie et l'évolution en parti­
culier. La partie botanique (p. 391-425) est malheureusement moins 
bonne. La section consacrée aux flores comporte d'inexcusables 
lacunes; aucune mention n'est faite, par exemple, des grandes flore5 
de l\facBride (Pérou), Standley (Guatémala, Costa-Rica, Panama) en 
Amérique du Sud, alors que la Flore pittoresque et médicale des 
Antilles de Descourtilz, d'intérêt purement bibliophilique, a droit 
à trois lignes ! Non citée non plus la grande Flore du Congo Belge 
de l'INEAC, pas plus que la Flore forestière de la Côte d'ivoire 
d'Aubréville ! 
Espérons que ces regrettables lacunes seront corrigées dans les 
éditions ultérieures que ne manquera pas d'avoir cet ouvrage de 
référence fondamental. 
F. '30URLIÈRE. 
MILLOT, J. ; ANTHONY, J. Anatomie du Latimeria challlmnae. 
Tome 1. Squelette, muscles et formations de soutien. Paris, Edi­
tions du Centre National de la Recherche Scientifique (1958), 122 
pages, 80 planches hors-texte, 30 figures dans le texte. 
La découverte d'un Coelacanthe vivant a certainement été l'évé­
nement n° 1 du dernier demi-siècle dans le domaine de la zoologie 
des vertébrés. Les deux premiers spécimens, pêchés par les collabo­
rateurs de J .L.B. Smith, étaient malheureusement en fort mauvais 
état et il est particulièrement heureux que l'Institut Scientifique 
de Madagascar ait pu, par la suite, capturer 10 autres exemplaires 
(7 mâles et 3 femelles) de ce curieux poisson. 
C'est sur ce matériel qu'est basée l'étude anatomique détaillée 
de M. M. Millot et Anthony, étude qui fera l'objet de plusieurs 
volumes dont le premier - consacré au squelette, aux muscles et 
aux formations de soutien - vient de voir le jour. Cette monographie, 
tant par sa qualité que par sa présentation, est vraiment digne de 
l'animal exceptionnel qui en fait l'objet. Il y a longtemps que l'on 
n'avait vu paraître un travail d'une telle classe ! Cet élégant volume 
évoque en effet certains somptueux atlas du siècle dernier, tout en 
nous démontrant par ailleurs ce que l'on peut attendre des techni­
ques photographiques modernes quand on ne lésine pas sur les 
moyens. 
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Le second tome de J'ouvrage, qui doit traiter du système nerveux, 
est annoncé pour l'année qui vient. 
F. j30URLIÈRE. 
MoonE, H.B. - Marine ecology. New-York, Wiley, 1958, XI et 493 
pages, 24 figures, tableaux. 
A peine six mois après la publication du premier traité d'Ecologie 
marine (voir analyse dans La Terre et la Vie, 1958, p. 240-241) voici 
que paraît un second volume sur le même sujet. Il s'agit cependant 
cette fois-ci d'un manuel didactique destiné aux étudiants et non 
d'un ouvrage collectif rédigé par de nombreux spécialistes. On ne 
peut donc comparer valablement les deux livres, puisqu'ils s'adressent 
à des publics différents. Il ne fait cependant guère de doute que 
les jeunes zoologistes désireux de s'initier à l'écolo.gie marine ne 
seront pas les seuls à le faire en commençant par lire le manuel 
d'Hilary Moore. ,Bien édité, clairement écrit et richement illustré, 
il bénéficie de plus d'une unité de style et d'un équilibre de présen­
tation qui manque forcément à la meilleure des œuvres collectives. 
Le plan suivi par l'auteur est, .par ailleurs, des plus classiques. 
Trois chapitres sont d'abord consacrés aux facteurs physiques, chi­
miques et biologiques jouant un rôle dans l'écologie des formes 
marines. Vient ensuite un exposé d'ensemble sur les caractéristiques 
des divers types d'habitats (chapitres 5 et 6). La seconde moitié du 
volume (chapitres 7 à 11) est enfin consacrée à l'étude des commu­
nautés d'organismes habitant ces milieux, des abysses aux estuaires, 
en passant par la zone pélagique, le plateau continental et les 
milieux littoraux. Le tout se termine par une copieuse bibliographie, 
essentiellement anglo-saxonne. 
Il est regrettable que les épreuves de ce volume n'aient pas été 
corrigées avec plus de soin. Trop de « coquilles » persistent dans 
les noms propres : Bruan, Jesperson et Sparks, au lieu de Bruun, 
Jespersen et Sparck, pour n'en citer que quelques-unes ! 
F. if3ounL1ÈnE. 
MonET, L. - Manuel de Paléontologie animale. 4' édition. Pari<>, 
Masson, 1958, 772 pages, 274 figures, 12 tableaux. Prix (broché) : 
3.200 francs. 
Cette nouvelle édition d'un manuel qui a déjà rendu de distin­
gués services à des générations d'étudiants est essentiellement une 
réimpression de la précédente - augmentée d'un appendice de 22 
pages. Dans cet addendum, l'auteur cite les découvertes les plus 
importantes faites depuis 1946 et de nombreuses références récentes 
complétant les bibliographies de fin de page. 
Papier et figures continuent à être excellents, mais un ouvrage 
de cc poids devrait être vendu relié. 
F. if30URLIÈRE. 
PEDERSEN, A. - Animallx polaires. Paris, Horizons de France, 1958, 
189 pages, 48 planches photographiques hors-texte. 
A lwin Pedersen est peu connu chez nous. Outre de nombreux 
mémoires mammalogiques et ornithologiques parus dans Meddelelser 
om Gronland, il a cependant publié plusieurs ouvrages semi­
populaires, en danois et en allemand. Excellent naturaliste et très 
bon photographe, on lui doit de nombreuses observations de grande 
valeur sur la vie des Mammifères et Oiseaux du Groenland. 
L'ouvrage qui paraît aujourd'hui en français, traduit par Jacques 
Sorbets, est précisément une sélection de ses meilleurs écrits zoolo­
giques. On y trouvera de nombreux détails sur la vie du Bœuf musqué, 
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du Loup, de l'Ours blanc, du Renard, du Lièvre des neiges, des 
Morses, des Phoques et des Lemmings - ainsi que sur les mœurs 
du Lagopède, du Plongeon catmarin et des Oies du grand Nord. La 
traduction est en général satisfaisante, agréable à lire tout en restant 
exacte en ce qui concerne les termes scientifiques. Ce livre fort bien 
présenté mérite donc d'avoir sa place dans la bibliothèque des 
naturalistes de terrain comme dans celle des chasseurs. 
F. jBOURLIÈRE. 
PIERRE, F. - Ecologie et peuplement entomologique des sables vifs 
du Sahara Nord-Occidental. Paris, Centre National de la Recher­
che Scientifique, 1958, Publications du Centre de Recherches 
Sahariennes. Série Biologie, n° 1, 332 pages, 16 planches hors­
texte, 140 figures dans le texte. Prix (relié) : 3.200 francs. 
Moins d'un an après la publication de l'ouvrage de Valverde 
(cf. analyse dans La Terre et la Vie, 1958, p. 82-83) sur les Vertébrés 
du Rio del Oro, voici un second livre capital pour l'écologie déser­
tique, consacré cette fois aux Insectes des sables du nord-ouest du 
Sahara. Traitant de sujets complémentaires et de régions voisines, 
ces deux ouvrages montrent bien l'ampleur des progrès réalisés 
dans la connaissance de ce milieu depuis les études classiques de 
Buxton (1923) et Heim de Balsac (1936). 
La première partie du livre de Franklin Pierre (Le Milieu, 
p. 25-141) est celle qui intéressera probablement le plus le spécialiste 
des Vertébrés. Elle représente, en effet, une excellente mise au point 
(avec nombre de faits nouveaux et de chiffres non antérieurement 
publiés) sur l'origine, les types et la classification écologique des 
sables, le climat général et les mésoclimats du Sahara nord­
occidental, l'endoclimat et les microclimats du sable, etc. Mais la 
seconde partie, traitant du peuplement entomologique (environ 200 
espèces), de ses particularités morphologiques, physiologiques et 
éthologiques, ainsi que de l'origine de la faune sabulicole, contient 
également quantité de faits importants pour qui s'intéresse à l'éco­
logie des Mammifères, Oiseaux et Reptiles. Ce livre a donc un 
intérêt beaucoup plus général que son titre pourrait le laisser 
entendre. 
Ajoutons que la présentation matérielle du volume (papier, im­
pression du texte, des planches et des tableaux) est de toute pre­
mière qualité - ce qui ajoute encore à l'attrait de cet excellent 
travail. 
F. jBOURLIÈRE. 
SANKEY, J. - A guide to field biology. London, Longmans, 1958, 
XVII et 166 pages. 
La place toujours croissante que prend l'écologie dans l'ensei­
gnement des Sciences Naturelles en Grande-Bretagne apparaît clai­
rement dans ce petit livre destiné à servir de guide aux « travaux 
pratiques sur le terrain » des jeunes étudiants. L'essentiel de ce qu'il 
faut savoir pour étudier une coupe de terrain, faire un relevé de 
végétation, récolter la faune sur un quadrat témoin ou étudier la 
zonation dans la zone des marées est exposé clairement, avec de 
nombreux dessins dans le texte et d'utiles références en fin de 
volume L'accent est mis sur l'étude des biocœnoses terrestres, mais 
quelques indications élémentaires sont cependant données sur la 
vie des eaux douces. 
F. iBouRLIÈRE. 
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SCHEFFER, V. B. - Seuls, Sea Lions and Walruses. A Review of the 
Pinnipedia. Stanford, Stanford University Press, 1958, X et 
179 pages, 32 planches hors-texte, 15 figures ou cartes dans le 
texte. 
Cette monographie des Pinnipèdes, concise tout en étant bien à 
jour et bourrée de faits, constitue sans aucun doute l'un des 
ouvrages de Mammalogie les plus importants de ces dernières 
années. Son auteur était, certes, parfaitement armé pour l'écrire ; 
ses intéressants travaux sur !'Otarie à fourrure des Iles Pribilofs 
l'ayant amené à s'intéresser aux aspects les plus variés de la zoologie 
des Pinnipèdes. Mais on constatera avec plaisir qu'il a magnifique­
ment réussi à intégrer les résultats de son expérience personnelle de 
quelques espèces avec ceux des assez nombreux auteurs qui se sont 
intéressés depuis quelques années à la biologie d'autres formes. 
Le résultat en est une fresque d'ensemble parfaitement équilibrée où 
l'on trouvera l'essentiel sur la morphologie, la physiologie, l'écologie, 
le comportement, l'évolution, la répartition géographique et enfin 
le systématique des 20 genres, 31 espèces et 23 sous-espèces que 
reconnaît l'auteur. L'ouvrage se termine par une clef de détermina­
tion des genres et une excellente bibliographie où les publications 
françaises récentes ont toutes trouvé place. Ajoutons que l'introduc­
tion contient une première tentative d'estimation des populations 
mondiales de Pinnipèdes dont le total s'élèverait à un chiffre 
variant de 13.783.000 à 26.409.000 têtes. Quatre Otaries et trois 
Phoques paraissent en sérieux danger d'extinction. 
F. iBouRLIÈRE. 
SNOW, D.W. - A Study of Blackbirds. London, Allen and Unwin Ltd., 
1958, 192 pages, 23 figures et 18 vignettes dans le texte, 6 tableaux. 
Prix : 21 shillings. 
Cette monographie du Merle est bien dans la tradition des études 
intensives du comportement d'espèces « communes » inaugurée si 
brillamment, il y a déjà 15 ans, par David Lack avec sa classique 
Life of the Robin. Ayant marqué avec des bagues de couleur quelque 
200 merles fréquentant le Jardin botanique d'Oxford et ses alentours 
immédiats, l'auteur put ainsi suivre quasi quotidiennement la vie 
de près de 80 d'entre eux pendant quatre ans. 
La masse d'observations précises ainsi accumulée entre 1953 et 
1956 lui permet maintenant de présenter aux ornithologistes une 
monographie d'espèce qui est parmi les meilleures du genre. Pro­
blèmes écologiques et éthologiques sont en effet également consi­
dérés et le lecteur y trouvera nombre de faits inédits, soigneusement 
comparés avec les conclusions d'autres observateurs. 
Ce que ce travail peut avoir d'un peu sec, du fait de sa rigueur 
technique, est agréablement compensé par la clarté de la présentation 
et la qualité des illustrations. Outre d'excellents croquis d'attitudes 
et de parades, Robert Gillmor a en effet glissé çà et là, en tête des 
chapitres, de charmants dessins à la plume qui font revivre l'atmos­
phère si calme mais si attachante des Jardins d'Oxford ... 
David Snow a maintenant quitté !'Angleterre pour être natu­
raliste résident de la station de biologie tropicale de la New York 
Zoological Society à Trinidad. Depuis son arrivée il a déjà fait 
d'excellentes obsevations sur les Guacharos et les Pipridés et ses 
quelques notes préliminaires dans Animal Kingdom laissent prévoir 
une magnifique moisson de faits nouveaux. Puisse-t-il nous donner 
bientôt, sur l'avifaune de ce coin d'Amérique du Sud, un livre aussi 
riche en substance que cette « vie intime » du ,Blackbird ! 
F. j30URLIÈRE. 
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TINBERGEN, N. - Curious naturalists. London, Country Life, 1958, 
280 pages, 48 photographies hors-texte. Prix : 35 shillings. 
Chacun sait le rôle décisif qu'a joué Niko Tinbergen, aux côtés 
de Konrad Lorenz, dans le grand mouvement qui a lancé !'éthologie 
moderne et donné une vie nouvelle aux études de comportement 
sur le terrain. Beaucoup de lecteurs sont d'ailleurs familiers avec 
son ouvrage classique L'Etude de l'instinct, et avec sa monographie 
du Goéland argenté. 
Son nouveau livre s'adresse à un public plus large que ses pré­
décesseurs et permettra à un nombre accru de curieux de la Nature 
de se familiariser avec les travaux et les concepts de notre collègue 
hollandais et de son école. Cet ouvrage, n'est, en effet, pas autre 
chose qu'un résumé - fort bien écrit et agréablement illustré - des 
principales recherches entreprises depuis 25 ans par cet infatigable 
et ingénieux observateur et quelques-uns de ses collaborateurs. On 
y retrouve l'exposé de ses premiers travaux sur la Philanthe apivore, 
les Amophiles, les Satyrides, le Bruant des neiges, le Phalarope à 
bec étroit et le Hobereau - tout comme celui de ses dernières 
observations sur la Tridactyle, la Mouette rieuse et l'Eider. Très 
intéressant également est le résumé des recherches expérimentales 
de ses élèves de Ruiter et Blest sur l'efficacité de l'homochromie, de 
l'inversion de l'ombre, et des « colorations-éclair » et dessins 
(ocelles) intimidants. 
Il ne fait pas de doute que le vœu de l'auteur sera comblé et 
que ce volume vaudra à )'éthologie de nouveaux adeptes. 
F. jBOURLIÈRE. 
VILLIERS, A. - Tortues et Crocodiles de l'Afrique noire française. 
Dakar, Institut Français d'Afrique Noire, Initiations Africaines, 
volume 15, 1958, 354 pages, 290 figures. 
Nous devions déjà à notre collègue Villiers un excellent guide 
d'identification des Serpents de 1' Afrique noire française (1950) qui 
avait reçu le meilleur accueil des herpétologistes français et étrangers. 
Mais ce second volume, consacré aux Tortues et Crocodiles, est 
encore meilleur. L'auteur ne se contente pas, en effet, de nous y 
offrir un tableau de détermination utilisable par le naturaliste de 
terrain des différentes espèces signalées à ce jour en A.0.F. et A.E.F. 
Il nous donne sur chaque groupe de nombreux renseignements biolo­
giques qui conférent à son livre une valeur qui dépasse largement 
le cadre africain. Ajoutons que l'illustration est abondante et riche 
en documents originaux. 
Espérons qu'il sera possible de compléter cette série par un 
dernier volume consacré aux Lézards - groupe fort bien représenté 
en Afrique Occidentale, mais dont l'identification pose justement de 
difficiles problèmes du fait de l'absence d'une mise au point systé­
matique récente. 
F. BOURLIÈRE. 
ZEUNER, F.E. - Dating the past. An introduction to Geochronology. 
Fourth edition, revised and enlarged. London, Methuen, 1958, 
XX et 516 pages, 105 figures, 27 planches. Prix : 50 shillings. 
La quatrième édition, revue et mise à jour jusqu'à décembre 1956, 
de ce grand classique de la géochronologie est, en tous points, 
digne de ses devancières. L'ouvrage a gardé, bien entendu, le plan 
qui était celui de l'édition originale d'avril 1946 : une prem1ere 
partie consacrée à la chronologie du dernier millénaire (dendro­
chronologie), une seconde traitant de la datation de l'âge du bronze, 
du néolithique et du mésolithique (Varves, plages soulevées, pollens, 
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radiocarbone), une troisième abordant les problèmes de la datation 
du paléolithique, des glaciations quaternaires et des phases pluviales 
correspondantes, et une dernière partie enfin consacrée à la chrono­
logie de l'histoire de la terre avant l'arrivée de l'homme. Mais le 
texte a subi de multiples retouches de détail, les appendices (p. 400-
432) ont été beaucoup « étoffés » et la bibliographie complétée. 
L'illustration a été également enrichie. L'essentiel des découvertes 
réalisées entre 1951 et 1956 a, de ce fait, pu être incorporé au texte 
et à ses suppléments. Cc volume continuera donc à être l'ouvrage 
de référence fondamental pour tous ceux - biogéographes, paléon­
tologistes, préhistoriens - qui s'intéressent à la chronologie de 
l'histoire de la Terre, de la Vie et de l'Homme. 
Retenons également l'annonce de la publication imminente, 
par l'auteur, d'une seconde édition de son autre œuvre fondamentale : 
The Pleistocene Period. Ils Climate, Chronology and Faunal Succes­
sions, (1945). 
F. BOURLIÈRE. 
WESERNHAGEN, W. von. - Vogel und Landschaft in der Camargue. 
Ornithol. MUteilungen, 6, 1954, pp. 41 à 46 et 61 à 65. 
Après deux séjours en Camargue en mai 1952 et 1953, l'auteur fait 
le récit de ses observations. La première partie de son article est 
tenue en forme de journal, la deuxième est un essai de classification 
des biotopes et de leur avifaune. Le mérite de l'auteur consiste à 
avoir introduit un point de vue écologique dans son article, ce que 
la plupart de ses prédécesseurs n'ont pas tenté. Le résultat est néces­
sairement fragmentaire et quelque peu sujet à caution, car l'auteur 
n'a séjourné que peu de temps en Camargue et il n'a pas eu sous la 
main la littérature traitant de l'écologie de ce pays. Néanmoins l'étude 
donne une bonne impression de la Camargue et de son avifaune au 
mois de mai. Qu'il me soit permis de signaler que la Mouette méla­
nocéphale (Larus melanocephalus) ne niche pas en Camargue, et 
!'Ortolan (Emberiza hortulana) pas en Grande Camargue. D'autre 
part l'auteur omet de mentionner plusieurs espèces qui nichent pour­
tant régulièrement ou même abondamment en Camargue : 
Sarcelle d'été (Anas querquedula,J. 
Busard cendré (Circus pygargus). 
Chevalier gambette (Tringa totanus). 
Sterne caugek (Sterna sandvicensis). 
Coucou (Cuculus canorus). 
Cochevis ( Galerida cristata). 
Mésange à longue queue ( Aegithalos oŒudatus). 
Locus telle luscinoïde (LocustelhŒ luscinioides). 
Rousserolle turdoïde ( Acrocephalus arundinaceus). 
Rousserolle effarvate ( Acrocephalus scirpaceus). 
Fauvette grisette (Sylvia communisJ. 
Linotte (C.arduelis canna bina). 
Bruant proyer (Emberiza calandr·a). 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). 
Moineau friquet (Passer montanus). 
L'étude est agréablement illustrée par de jolies photos sans pré­
tention de P.O. Swanberg et de M. Müller. 
L. HOFFMANN. 
